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Resumo
As agências reguladoras surgiram no Brasil como autarquias especiais dotadas 
SRUOHLGHDXWRQRPLDDGPLQLVWUDWLYD¿QDQFHLUDHGHJHVWmR3RVVXHPDSHFX-
OLDULGDGHGHWHUIRQWHVGHDUUHFDGDomRSUySULDYLQFXODGDVjPDQXWHQomRGHVXDV
DWLYLGDGHV (QWUHWDQWR QD SUiWLFD D$JrQFLD1DFLRQDO GH7HOHFRPXQLFDo}HV
$QDWHOWHPVXDSURSRVWDRUoDPHQWiULDDOWHUDGDSHORPLQLVWpULRDRTXDOVHYLQ-
FXODVHPKLHUDUTXLDGHVFRQVLGHUDQGRVHRVQRUPDWLYRVR3ULQFtSLRGR(TXLOt-
brio e recomendações dos Tribunais Superiores. Conclui-se que uma das possí-
YHLVFDXVDVSDUDLVVRVHMDDQHFHVVLGDGHGHUHDORFDURVIXQGRVGHLQIUDHVWUXWXUD
SDUDJHUDUVXSHUiYLWSULPiULRRXUHGX]LURGp¿FLW
3DODYUDVFKDYH$JrQFLDV UHJXODGRUDV DXWRQRPLD ¿QDQFHLUD H RUoDPHQWiULD
contingenciamento.
BUDGET CUT AND THE AUTONOMY OF THE 
REGULATORY AGENCIES: the National Telecommunications 
Agency case
$EVWUDFW
The regulatory agencies have emerged in Brazil as special authorities endo-
ZHGE\ODZRIDGPLQLVWUDWLYH¿QDQFLDODQGPDQDJHPHQWDXWRQRP\+DYHWKH
SHFXOLDULW\RIKDYLQJVRXUFHVRIUHYHQXHV OLQNHG LWVHOI WR WKHPDLQWHQDQFHRI
LWV DFWLYLWLHV+RZHYHU LQSUDFWLFH WKH1DWLRQDO7HOHFRPPXQLFDWLRQ$JHQF\
(Anatel) has its budget proposal amended by the Ministry to which to bind 
ZLWKRXW KLHUDUFK\ GLVUHJDUGLQJ WKH QRUPDWLYH WKH 3ULQFLSOH RI%DODQFH DQG
UHFRPPHQGDWLRQVRIVXSHULRUFRXUWV ,W LVFRQFOXGHG WKDWRQHRI WKHSRVVLEOH
FDXVHVIRUWKLVLVWKHQHHGWRUHDOORFDWHIXQGVIURPLQIUDVWUXFWXUHWRJHQHUDWHD
SULPDU\VXUSOXVRUUHGXFHWKHGH¿FLW
.H\ZRUGV5HJXODWRU\ DJHQFLHV¿QDQFLDO DQGEXGJHWDU\ DXWRQRP\ FRQWLQ-
gency.
1 INTRODUÇÃO
1R FRQWH[WR GD UHIRUPD GR (VWDGR RFRUULGD QD GpFDGD GH
 R%UDVLO GHFLGLX URPSHU FRPPRQRSyOLRV HVWDWDLV H UHGX]LU
barreiras à entrada ao capital privado nacional e estrangeiro em se-
WRUHV HP TXH D$GPLQLVWUDomR 3~EOLFD DWXDYD GLUHWDPHQWH FRPR
WHOHFRPXQLFDo}HV H HQHUJLD HOpWULFD2 REMHWLYR HUD DWUDLU LQYHVWL-
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GRWDGDVGHDXWRQRPLDDGPLQLVWUDWLYDQRUPDWLYD¿QDQFHLUDHRUoD-
PHQWiULD$V DJrQFLDV IRUDPYLQFXODGDV D XPPLQLVWpULR WRGDYLD
VHPVXERUGLQDomRKLHUiUTXLFDDHOH(VVDVRUJDQL]Do}HVID]HPSDUWH




a redução da autonomia das agências reguladoras e outras entidades 











tração Central que o seu exercício se mostra mais polêmico. 
2SUHVHQWHWUDEDOKRWHPFRPRREMHWLYRLQYHVWLJDUVHRFRQWLQ-
JHQFLDPHQWRRUoDPHQWiULRH¿QDQFHLURDIHWDDDXWRQRPLDGD$JrQ-
cia Nacional de Telecomunicações (ANATEL). Para atingir esse ob-
MHWLYRRWUDEDOKRIRLGLYLGLGRHPFLQFRSDUWHVVHQGRDSULPHLUDHVVD
introdução. A segunda seção discute o contexto brasileiro em que 
surgiram as agências reguladoras. A terceira discorre sobre o orça-
PHQWRS~EOLFRQDVDJrQFLDVUHJXODGRUDVHDDXWRQRPLDGDVDJrQFLDV
UHJXODGRUDV1D TXDUWD VmR DQDOLVDGRV R RUoDPHQWR QD$1$7(/
RSODQHMDPHQWRHRSURFHVVRRUoDPHQWiULRDVUHFHLWDVSUySULDVHR
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concretizar a aplicação de medidas previstas em leis e decidir con-
WURYpUVLDVTXDQWRDVXDLQWHUSUHWDomR6RELQÀXrQFLDLQJOHVDDSDUWLU
GHWHPLQtFLRQRV(VWDGRV8QLGRVDSUROLIHUDomRGHDJHQFLHV






cente. Segundo Cuéllar (2001) não se pode olvidar que os exemplos 






















WLPHQWRSULYDGRQDFLRQDO H HVWUDQJHLUR HP VHWRUHV FRPRSHWUyOHR
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Por meio das chamadas emendas liberalizantes a Constituição 
)HGHUDOGH IRLDOWHUDGDQHVVHSHUtRGRSDUD HPVtQWHVHSUR-
mover a extinção de determinadas restrições ao capital estrangeiro 
(Emendas Constitucionais nHQGHGHDJRVWRGHH
D DWHQXDomRGRVPRQRSyOLRV HVWDWDLV (PHQGDV&RQVWLWXFLRQDLVQ 
 H Q  GH  GH DJRVWR GH  H Q  GH  GH QRYHPEUR GH
7DPEpPIRLLQVWLWXtGRR3URJUDPD1DFLRQDOGH'HVHVWDWL]D-
omR31'SHOD/HLQGHGHDEULOGHSRVWHULRUPHQWH




SULYDGRV GH VHUYLoRV S~EOLFRV H WDPEpP QRYRV PHFDQLVPRV SDUD
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&RP EDVH HP VXD FRQFHSomR DGPLQLVWUDWLYLVWD GR GLUHLWR
&XpOODUSRIHUHFHXPFRQFHLWRGHDJrQFLDDRD¿UPDUTXH
³>@VmRSHVVRDVMXUtGLFDVGH'LUHLWR3~EOLFRFRPHVWUXWXUDIRUPDO
















%DUURVR  HPERUD D HWLPRORJLD VXJLUD D DVVRFLDomR GD IXQ-
omR UHJXODGRUD FRP R GHVHPSHQKR GH FRPSHWrQFLDV QRUPDWLYDV
VHXFRQWH~GRpPDLVDPSORHYDULDGR³$UHJXODomRFRQWHPSODXPD









mento dessas organizações no país.
 2UoDPHQWRS~EOLFRHDVDJrQFLDVUHJXODGRUDV
1R FRQWH[WR GD$GPLQLVWUDomR3~EOLFD R RUoDPHQWR p HP
VHQWLGRDPSORRLQVWUXPHQWRGHSODQHMDPHQWR¿QDQFHLURTXHSRV-
VLELOLWDDR(VWDGRGHVHPSHQKDUVXDVIXQo}HVHFRQ{PLFDV$VDJrQ-
FLDV UHJXODGRUDV VXMHLWDPVHDRV LQVWUXPHQWRVGHSODQHMDPHQWRGR
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H FRQGLo}HV SDUD DV RSHUDo}HV GH FUpGLWR H[WHUQR H LQWHUQR HVWD-
EHOHFLGRVSHOR6HQDGR)HGHUDOHDSOLFiYHLVjVDXWDUTXLDVHGHPDLV
HQWLGDGHVFRQWURODGDVSHOR3RGHU3~EOLFR2DUWGLVS}H







ce as ações governamentais sob responsabilidade do Ministério das 
&RPXQLFDo}HVDRTXDOD$1$7(/HVWiYLQFXODGD$LQGDDVWHOHFR-
municações estão inseridas no contexto da mensagem presidencial 
QDVHomRGH3ROtWLFDVGH,QIUDHVWUXWXUDQR3URJUDPD&RPXQL-
FDo}HVSDUDR'HVHQYROYLPHQWRD,QFOXVmRHD'HPRFUDFLD$VVLP















$/2$pR DWR DGPLQLVWUDWLYR UHYHVWLGRGH IRUoD OHJDO TXH
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17 de março de 1964 e são alcançadas pelas normas previstas na Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LRF).
 $$XWRQRPLDGDVDJrQFLDVUHJXODGRUDV
Agências reguladoras são organismos de estado que coorde-
QDPXPHVSDoRUHJXODWyULRRQGHFRQYLYHPLQWHUHVVHVFRQWUDSRVWRV
GRJRYHUQRGRVDJHQWHVSULYDGRVHGDVRFLHGDGHRJRYHUQRYLVDQGR
GLVVHPLQDU H DPSOLDU VHUYLoRV R XVXiULR GHPDQGDQWHGH VHUYLoRV
GH TXDOLGDGH D SUHoRVPyGLFRV H R DJHQWH SULYDGR SDXWDGR SRU
maximizar o retorno de seus investimentos. Em um ambiente como 
HVVHVRPHQWHXPyUJmRUHJXODGRUGRWDGRGHDOWDTXDOL¿FDomRWpFQLFD





H TXHGLVS}HGH DXWRQRPLDGHJHVWmR DGPLQLVWUDWLYD H¿QDQFHLUD
nos termos dispostos no art. 5,GR'HFUHWR/HLQGHGH
IHYHUHLURGH$OpPGLVVRHVVDVDXWDUTXLDVVmRGRWDGDVGHXP
FRQMXQWRGHSULYLOpJLRVHVSHFt¿FRVTXHVXDVOHLVGHFULDomROKHVRX-
WRUJDUDP WHQGRHPYLVWD D FRQVHFXomRGH VHXV¿QVSHORTXH VmR
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Oliveira (2015) explica que a especialidade do regime das 
DJrQFLDVSRGHVHUUHVXPLGDHPWUrVDVSHFWRVDXWRQRPLDQRUPDWLYD
DXWRQRPLDDGPLQLVWUDWLYDUHIRUoDGDHDXWRQRPLD¿QDQFHLUDDPSOLD-
da. Para Sultani (2005) somente o respeito integral a essas caracte-
rísticas são capazes de assegurar às autarquias especiais a autonomia 
VX¿FLHQWHSDUDFRQVHFXomRGRVVHXVREMHWLYRV&DVRFRQWUiULRHVWD-
ULDPYXOQHUiYHLVDLQJHUrQFLDVH[WHUQDVTXHSRUFHUWRFRPSURPHWH-
ria a independência de suas ações.





WLYR SDUD H[HUFHUPDQGDWR ¿[R VHP SRVVLELOLGDGH GH H[RQHUDomR
VDOYRSHORFRPHWLPHQWRGHIDOWDJUDYHDSXUDGDPHGLDQWHSURFHVVR
administrativo.
A autonomia normativa decorre da previsão nas leis de cria-
ção das agências de utilização da sua capacidade técnica especiali-






pio da legalidade. 
1RHQWDQWRQmRpSURSyVLWRGHVWHDUWLJRHVJRWDUDGLVFXVVmR
sobre todos os aspectos consagrados em lei sobre a autonomia das 
DJrQFLDVUHJXODGRUDV2IRFRDTXLUHFDLH[FOXVLYDPHQWHVRERTXH
VHUHIHUHDDXWRQRPLD¿QDQFHLUDHQWHQGLGDFRPRDSUHUURJDWLYDGDV
agências reguladoras de arrecadar recursos para prover a sua susten-
WDomRSRUPHLRGHIXQGRVHWRULDOHODERUDUHH[HFXWDUDVXDSURSRVWD
RUoDPHQWiULDH¿QDQFHLUD
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6HQGRDVVLPGHQDGDDGLDQWDULDDDXWRQRPLDDGPLQLVWUDWLYDH
normativa outorgada em lei se os recursos destinados ao custeio das 
GHVSHVDV GHFRUUHQWHV GDV DWLYLGDGHV GH IXQFLRQDPHQWR HVWLYHVVHP
VXMHLWRV D SUHUURJDWLYDVGH WHUFHLURV QR FDVR GHRXWUDV LQVWkQFLDV
governamentais. 
Barroso (2005) e Silveira (2004) argumentam que as agências 
reguladoras somente possuem condições de desempenhar adequa-
GDPHQWHVHXSDSHO VH¿FDUHPSUHVHUYDGDVGH LQJHUrQFLDVH[WHUQDV
LQDGHTXDGDVHVSHFLDOPHQWHSRUSDUWHGR3RGHU3~EOLFRWDQWRQRTXH
diz respeito a suas decisões político-administrativas quanto a sua 
FDSDFLGDGH¿QDQFHLUD
-XVWHQ)LOKR  HQIDWL]DTXHRGHVHPSHQKR VDWLVIDWyULR
GDV IXQo}HV UHVHUYDGD DV DJrQFLDV GHSHQGH GD GLVSRQLELOLGDGH GH
UHFXUVRVPDWHULDLVSRUWDQWR VHQmR IRUHP LQVWLWXtGRVPHFDQLVPRV
TXHDVVHJXUHPDREWHQomRGHVVHV UHFXUVRVGHPRGRDXWRPiWLFRD
DJrQFLD DFDEDUi VXERUGLQDGD DR SURFHVVR SROtWLFR XVXDO0DUTXHV
1HWRD¿UPDTXHDDXWRQRPLD¿QDQFHLUDpLPSUHVFLQGtYHOSDUD





FLDO SDUD TXH TXDOTXHU DXWRQRPLD VH HIHWLYH QD SUiWLFD 3DUD HVVH
DXWRUDDXWRQRPLD¿QDQFHLUDpXPSUHVVXSRVWROyJLFRGRH[HUFtFLR
de todas as outras autonomias estabelecidas para as agências regu-
ladoras.
Nesse sentido a Organização para a Cooperação e Desenvol-
YLPHQWR(FRQ{PLFR2&'(SUHFRPHQGDTXH









pela agência de recursos para sua manutenção que assegurariam a 
VXDDXWRQRPLDHPIDFHGHRXWUDVLQVWLWXLo}HVHVWDWDLVHSULYDGDV'D
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0DV R IDWR GH DUUHFDGDU UHFXUVRV SUySULRV QmR JDUDQWH TXH
a agência vai poder dispor deles integralmente. É preciso também 













1R kPELWR GD UHIRUPD DGPLQLVWUDWLYD GR HVWDGR EUDVLOHLUR
RFRUULGDQDGpFDGDGHD UHGDomRGDGDSHOD(PHQGD&RQVWL-
tucional nRDUW;,D&)GR%UDVLOSDVVRXDSUHYHUD
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QR DUW  GD/*7 HVSHFLDOPHQWH DV GRV LQFLVRV;;, TXDO VHMD
DUUHFDGDUHDSOLFDUVXDVUHFHLWDVH;;9,IRUPXODUDR0LQLVWpULRGDV
Comunicações proposta de orçamento.
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Tabela 1 - Arrecadação própria e orçamento da ANATEL
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   
   
   
   
   
   
   
  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
Total   
Fonte: Elaborada pelos autores, conforme: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES. [Relatórios 
de Gestão]. Relatório de Gestão anual, apresentado aos órgãos de controle interno e externo e à so-
ciedade como prestação de contas anual a que esta unidade jurisdicionada está obrigada nos termos 
do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal. Brasília, DF, 1997-2015. Disponível em: <http://
portal.anatel.gov.br/institucional/institucional-menu/relatorio-institucional> Acesso em: 06 dez. 2016.
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Destinado a prover recursos para cobrir despesas com a exe-
FXomR GH ¿VFDOL]DomR GH VHUYLoRV GH WHOHFRPXQLFDo}HV R GHVHQ-
YROYLPHQWRGHPHLRVHRDSHUIHLoRDPHQWRGDWpFQLFDQHFHVViULDR
),67(/IRLFULDGRSHOD/HLQGHGHPDUoRGH(VVH
IXQGR JHULGR SHOD$1$7(/ WHP FRPR EDVH GD VXD FRPSRVLomR
a Taxa de Fiscalização de Instalação (TFI) e a Taxa de Fiscaliza-
omRGH)XQFLRQDPHQWR7))DVPXOWDVDSOLFDGDVHPGHVIDYRUGDV




1DV SDODYUDV GH -XVWHQ)LOKR  D LQVWLWXLomR GH WD[DV
HP IDYRU GDV HQWLGDGHV DXWiUTXLFDV FRQVWLWXL XPPHFDQLVPR SDUD
assegurar a captação pela Agência de recursos para sua manutenção. 
0DLVGRTXHLVVRDVVHJXUDVHDDXWRQRPLD¿QDQFHLURRUoDPHQWiULD
TXHLPSHGHDUHGXomRGDDXWRQRPLDGDDJrQFLDHPIDFHGHRXWUDV




poderão instituir os seguintes tributos:
[...]
,,±WD[DVHPUD]mRGRH[HUFtFLRGRSRGHUGHSROtFLDRXSHODXWL-
OL]DomR HIHWLYD RX SRWHQFLDO GH VHUYLoRV S~EOLFRV HVSHFt¿FRV H
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$UW $V WD[DV FREUDGDVSHOD8QLmR SHORV(VWDGRV SHOR'LV-
WULWR)HGHUDORXSHORV0XQLFtSLRVQRkPELWRGHVXDVUHVSHFWLYDV









DXPDFRQWUDSUHVWDomRHVSHFt¿FDGR(VWDGR VHQGR LQDGPLVVtYHO D
DSOLFDomRGRVUHFXUVRVSURYHQLHQWHVGDVWD[DVGH¿VFDOL]DomRDWULEX-
tGDVjVDXWDUTXLDVHVSHFLDLVSDUDRXWUDVDWLYLGDGHVTXHQmRDTXHODV








Tabela 2 - Arrecadação própria da ANATEL
$12?
RECEITA
Previsto (R$) Arrecadado (R$) 'LIHUHQoD5 Acumulado (R$)
 0,00   
1998 0,00   
1999 0,00   
    
    
    
    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    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Total 
Geral
   










comprometer a atuação do regulador.
+iGHVHSHUFHEHUTXHRPRQWDQWHGDDUUHFDGDomRDQXDODSUH-
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Grá*co 1- Arrecadação Acumulada






em detrimento das necessidades da Agência e do setor de telecomu-
QLFDo}HVEUDVLOHLURHFRQVHTXHQWHPHQWHGRVXVXiULRVGRVVHUYLoRV
&RQVLGHUDQGR TXH D SURSRVWD RUoDPHQWiULD HODERUDGD SRU
uma autarquia tem por base uma estimativa de despesa alicerçada 
QDVDo}HVSUHYLVWDVHPVHXSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRSRGHVHFRQ-
cluir pela existência de uma compatibilidade entre os recursos a se-
UHPDUUHFDGDGRVHDVQHFHVVLGDGHVGDLQVWLWXLomRGHPRGRDSHUPLWLU
DHODERUDomRGHXPSODQHMDPHQWRGHVWLQDGRjDUUHFDGDomRGHXPD
receita compatível com os gastos.
0HVPRDSyVDSURYDGDDSURSRVWDRUoDPHQWiULDHPPRQWDQWH









GDGtYLGDS~EOLFD1RHQWDQWR D UHFHLWDGDVDJrQFLDV UHJXODGRUDV
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PLD¿QDQFHLUD HRUoDPHQWiULDGDV HQWLGDGHV HQmRGHYHULDP ID]HU
SDUWHGRHVIRUoR¿VFDOGD8QLmRSHORVLPSOHVPRWLYRGHQmRVHUHP
receitas da União.
$7DEHOD PRVWUD RV Q~PHURV SULQFLSDLV GR RUoDPHQWR GD
ANATEL desde a sua criação. Nela pode-se perceber que em 19 
DQRV GH H[LVWrQFLD GD$1$7(/ VRPHQWH QR SULPHLUR QmR KRXYH
FRQWLQJHQFLDPHQWRRUoDPHQWiULRSURYDYHOPHQWHSRUDOJXPPRWLYR
ligado ao início das suas atividades.
Tabela 3 - LOA, empenho e contingenciamento




   0,00
1998   
1999   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Total   
Média   
Fonte: Elaborada pelos autores, conforme Relatórios anuais de gestão da ANATEL (1997-2015).
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¿QDQFHLUDGH H[HFXomRQmR VRIUHUmR OLPLWHV QRV VHXVYDORUHVSDUD
PRYLPHQWDomRHHPSHQKR´%5$6,/E
3RUpPREVHUYDQGRRVGDGRVGD7DEHODHQR*Ui¿FRSHU-
cebe-se uma aproximação e possível correlação dos valores autori-
]DGRVQD/2$FRPRVHIHWLYDPHQWHOLEHUDGRVSDUDHPSHQKRDSDUWLU
do ano de 2006. Isto remete a uma avaliação mais minuciosa de suas 
possíveis causas.
Grá*co 2 - LOA, empenho e contingenciamento
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Grá*co 3 - Orçamento e Rubricas
Fonte: Elaborado pelos autores, conforme Relatórios anuais de gestão da ANATEL (1997-2015). 
eSRVVtYHOSHUFHEHUTXHKiXPFRPSRUWDPHQWRGLVWLQWRWDQWR
do orçamento quanto da despesa da Agência no período anterior e 







onde o montante destinado à rubrica Pessoal e Encargos supera e 





governamentais ou contratados temporariamente nos primeiros anos 
GHIXQFLRQDPHQWR
0DVKiWDPEpPXPDUD]mRSDUDDUHGXomRJUDGDWLYDGRVUH-





recursos com Pessoal e Encargos.
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associado ao desenvolvimento do país e mobiliza expressiva quantia 
GHFDSLWDORLPSDFWRJHUDGRSHODDWLYLGDGHUHJXODWyULDGD$JrQFLD









em auditoria operacional realizada sob encomenda da Câmara dos 
'HSXWDGRVFRPRREMHWLYRGHDQDOLVDUDJRYHUQDQoDUHJXODWyULDGDV
DJrQFLDVUHJXODGRUDVIHGHUDLVGHLQIUDHVWUXWXUDUHFRQKHFHTXH³$
FULDomR GH PHFDQLVPRVLQVWUXPHQWRV IRUPDLV TXH SURSLFLHP XPD





maior estabilidade e maior previsibilidade na descentralização de 
UHFXUVRVSDUDDVDJrQFLDV
FDUDFWHUL]DomRGDVDJrQFLDVHPyUJmRVVHWRULDLVGHVYLQFX-
ODQGR VHXVRUoDPHQWRVGRV UHVSHFWLYRVPLQLVWpULRV YLQFXODGRUHV
%5$6,/
3 CONCLUSÃO
As agências reguladoras trazem em si condições de indepen-




do cumprimento de sua missão. 
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A respeito das características atribuídas a essas autarquias 
HVSHFLDLVWHPRVTXHVRPHQWHHPFRQMXQWRDVPHVPDVVmRFDSD]HV









SRGH VHU GHVWDFDGD D WD[D GH ¿VFDOL]DomR GHVWLQDGRV DR ¿QDQFLD-
mento de suas atividades e capazes de lhes assegurar uma indepen-










%UDVLO D GLYHUVDV/HLV&RPSOHPHQWDUHV &71H/5) j/HL*H-
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